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la sih.lación actual, solo iavoreceria al bol-
chevismo en su propaganda tenaz.
¿Que es lo que puede haber influido
sobre el Rich para adherir . en este caso
concreto del desarme a s puntos de vis-
ta de los Soviels? Nad' ha de creer hon-
radamente que un pue lo milílariskl como
el teuton, a cuyo frente se halla persona
tan representativa coml) Hindenburg, ha-
ya cambiado de ideologia de la noche a
la mañana, ganado por un allo espiritu de
humanitarismo.
En la política de la Europa oriental no
han dejado de darse la mano Rusia y Ale-
mania. El reliurgimiento de la nacionali-
dad polaca, adquiriendo personalidad in-
ternacional, ha desbaratado los planes ru·
sos y germánicos y llinguna de aquellas
poter/cias se resigna a la capltis dirnlfw-
tio que la guerra mundial produjo en sus
fronteras.
El desarme, de aceptarse la propuesta
pura y simple de los Soviets, solo favore-
cería los planes rusos y alemanes, tan im·
perialistas los unos como los olros, aun-
que I.;:n ei fondo aparezcan 1811 en disllllto
plano las dos polmcas de Berlin y de
Mascó.
Como ideal ¿quién duda que la pro·
puesta de Litvinoff sería lo mejor? Pero,
no se trata con ella por ahora de realizar
un ideal sino de poner a los demá.:i en
condiciones de inferioridad en provecho
único y exclusivo de un bolchevismo bar-
bara y sanguinario.
De ahí, con excepción de Alemania.la
unanimidad que en la Asamblea prepara-
toria del desarme ha habido para recha·
zar la proposición sovietica.
En lo próxima reunión de la Conferen'
cia acaso pueda llegarse a soluciones
prllicticas para la disminución de efectivos
militares. POr ahora estamos como está-
bamos o peor Quizá de lo que estábamos,
pues, a pesar de la reunibn triparlita, la
Gran Bretaña. el Japbn y los Estados
Unidos aumentan sus fuerzas navales an-
te pi temor de quedar indefensos o media-
tizados por el rival respectivo. Ninguno
de esos países quiere perder la palencia
militar y los tres aspiran a sobrepujarse
con la mirada puesta en hegemonia mun-
dial y en el lema si vis pacen para bel/ul/I.
Sin embargo-y hay Que consignarlo
con satisfacción- algo se ha logrndo en
la Conferencia preparatoria del desarme,
que acaba de celebrarse en Ginebra, yes-
te algo es la adhesión de Rusia a la pro-
hibición de la guerra química y bacterioló-
gica, firmando los delegados moscovitas
el Convenio de 19 de Junio de 1925 re-
ferente a la materia.
A nosotros aún interesándonos, como
es natural, lo tratado en Ginebra, nos im-
porta más por el pronto lo que haya de
discutirse en la ~xta Conferencia paname-
ricana de la Habana.
Ya es público que el presidente de los
Estados Unidos Mr. Coolidge yel secre-




Estamos en plena comedia intefllacio-
nal y 10 peor es que puede degenerar en
tragedia, porque los actores son incorre-
gibles. y la moral suele andar ausente del
Derecho publico.
En Ginebra, la delegación soviética no
se ha andado por las ramas, y en Was·
hington se preparan a un nuevo aclo del
sainete del panamericanismo, que se re-
presentará, en la Habana el mes próximo.
Lo que no se vé por parte alguna, ni
aun usando para ello la linterna de Dió·
genes, es la tan decantada justicia uni-
versal, que, alguna que otra vez, suele
utilizarse como señuelo por las cancHle-
rlas.
Lilinof acaba de presentar en la Confe-
rencia preparatoria del desarme una pro·
posición que. por ser demasiado simplis·
ta, demuestra con claridad más que me·
ridiana que los Soviets 110 dejan de hacer
propaganda en ningún momento.
Ello no debe de extrañarnos. Lo que ya
es más peregrino es que Alemania haya
hecho suyas las proposiciones rusas rela-
cionadas con el des.:lrme general.
y esto en el preciso momento en que el
Gobierno de Moscú amenaza COII el casus
belli a Polonia en el conflicto de esta po·
tencia con la República de Lituania.
Si tras de esto no se trasluciera la tra-
gedia era para reir a carcajadas. Pero es-
tá todavía muy reciente la calastrofe úl-
tima para tomar a broma los juegos diplo-
mático-guerreros de ahora.
No se puede pedir en Ginebra lo que
Litirnof ha pedido mientras Rusia hace un
alarde formidable de potencia militar y los
Comisarios del pueblo entrenan a la ju-
ventud, desde fas 14 años, para empresas
bélicas.
El juego está claro. Desde el Kremlim
se trata de influir sobre el proletariado
mundial en favor de un desarme que en
(De nuestro Redactor-corresponsal)
: ecindario, que contando Cl~:;de il: funda·
dón de la Caja de socorr6s con unos qui-
nientos asociados, los cuales depositaron
ulla cuota de dos a cinco pesetas, se¡ún
la edad, más semanalmente treinta cénti-
mos, para que al cabo de los seis meses
de la iniciación haya comenzado a funcio·
nar, reparten a cada' enfermo quince
pesetas por semana de enfermedad y un
postmorten a la familia del fallecido de
cien pesetas. Con la cuota de treinta cén-
timos semanales por socio, han reunido
algunas Cajas varios millares de pesetas
que les prometen porvenir asegurado. Es-
ta obrH filantrópica moderna es digna de
propagación, extendiéndose sus bienhe·
chores efectos en todas las poblaciones.
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La cooperación social, el bien querer
del prógimo en todos fas órdenes, todo
sentimiento noble y toda volición del ser
sensible tienden a asistir al prógimo en las
épocas en que, enferma su naturaleza, no
le es posible, sino en dlficiles condiciones,
procurarse el pan cotidiano con el sudor
de su lastro.
Los socorros para la invalidez y para la
enfermedad deben procurarse en toda na·
ción que se tenga por civilizada. Estos so-
corros constituyen un derecho natural del
hombre.
¿No es un crimen de lesa humanidad,
que el trabajador, que desde su juventud
desterrona las glebas, doblado el cuerpo
en su vejez y mermada su energia mus-
cular esté obligado a mendigar para pro-
curarse un trozo de pan? Este hombre fué
un bienhechor de la Humanidad, a la cual
sirvió con todas sus energlas.
Según la teorla termodinámica todo tra-
baio produce un consumo de energla equi-
valente al esfuerzo producido; por consi·
guiente, cuando agotadas las fuerzas ff-
sicas y psiquicas por decaimiento del vi·
gor humano, cuando el hombre ha paga·
do con el desgaste de su energla el tribu-
to a la naturaleza, es justo y hasta obliga-
torlo proveerle del diario sustenlo con el
que tranquilamente pueda afrontar las
épocas de invalidez y los d{as de enfer-
medad.
La constitución de las Cajas de soco-
rros mutuos para la enfermedad y la inva-
lidez son sumamente beneficiosas para los
pueblos. Existen localidades de reducido
LR COOPERftCION 50ClftL
nuestros dlas en todo el decurso de la His-
toria Nacional; y por esto el anna valero-
sa de Infanleria se enorgullece estando
bajo el manto azul de la Señora, así como
otros no menos distinguidos Cuerpos del
Ejercito y también prestigiosas Corpora-
ciones de otros órdenes del Estado se hon-
ran con la protección y patronato de lo
que todas las generaciones llamarán bien-
aventurada ya la que el Espírilu Divino
saluda en la Escritura con el dictado dul-
cisimo de Amiga suya toda hermosa y no
cOlltaminada por la culpa orig:nal tras·
mitida por el Padre común de.Jes
humanos a su demás descendencia miserr~·
lila, que en la Virgen bendita a impulsos
de la fe. tiene puestas sus más santas y
r.onsoladoras esperanzas, ya que Ella holló
con sus sacras plantas el infernal dragan
sfmbolo de todos los males, y como Om·
nipoümcia suplil:ante puede dispensar
superabundantemente y sin medida los
bienes todos que convengan y satisfagan
a nuestro conturbado y anheloso esplritu.
E. H.
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Entre los misterios que la Iglesia Cató-
lica guarda en el Burea arca de su dogma
referentes a la mujer bienaventurada y
unica que ciñe sus sienes con la aureola
candida de la virginidad y la majestuosa
diadema de la madre, ninguno tan excelso
como el de su Concepción sin mancilla.
Creencia piadosa durante muchos siglos,
elevóla como es sabido.en el promedio del
pasado a verdad de fé el inmortal Ponti-
flce pro IX proclamando exenta del pecado
de origen a la singular criatura que en el
Apo..:alisis, ese libro profético del Testa-
mento Nuevo, nos presenta el águila de
Pélmos con el sol por túnica, la luna por
escabel y las estrellas por corona; visión
inspiradora de esos admirables simulacros,
arqLetipos definitivos de la iconografia de
la Purísima que se denominan Concepcio-
nes de Murillo y Juan de Juanes, ilustres
- .... mr Ucertr.":c1··
mente interpretaron el sentimiento religio'
so hispano, siempre fervoroso defensor de
la prerrogativa de la Concepción Inmacu-
lada de la Virgen. Es decir de su Concep-
ción sin mancha ordenada en la mente de
Dios antes de que surgieran del caos los
confines del Universo, antes de que se
abrieran los abismos. antes <:e que se ele-
\aran las montañas sobre la superficie te·
rrestre, antes d~ que rugieran los mares y
~e dilataran los rfos, antes de que el pabe-
Ión del Cielo cobijase a los mundos cual
dosel de gloria, antes de que los astros,
esas lámparas encendidas por la Divinidad
para culto eterno de su eterno altar, emi-
l¡eran su luz en el eter infinito, antes de
qUe las flores, incensarios de la naturale-
7.3, difundieran en los aires su sutil fragan-
cia, antes de que las especies animales po-
blaran el planeta y antes de queel hombre,
complemento y cima de la creación, fuera
formado con su cuerpo de barro de la tie-
rra y su alma libre e inteligente.
Por ello el 8 de Diciembre, dia consa-
grado para la celebración de la Fiesta de
la Inmaculada, es grande y magnifko en
el orbe católico, celebrándose por espe-
cial interrupción en medio de las severi-
dades del adviento, con la mayor pompa
y solemnidad de la titurgfa en los templos
de la cristiandad; y en nuestra patria de
un modo particular esa fecha es memora-
ble y grande, ya que la Virgen Purlsima
es Patrona de España como lo fue de sus
Indias cuando conservamos nuestro perdi-
do y llorado imperio Colonial. Por ese pa-
lronato augusto ondea, en ese citado y
clásico dia, lluestra gloriosa bandera al
viento, retumba el cañón y el militar deco·
ra su uniforme con las preseas de la gala,
POr que a la Madre de Dios la ha invoca-
do el combatiente español y católico como


















SEÑORITA M. 1. B,
!Jellí"sima sobre toda ponderación, tu pelo rII'
gnsimo, brillante y espeso; tus labios rojos, IUJ-
medos y frescos como un elaoel entreabierto: /1
frente de admirable modelado, luminosa de pll!O
blanca, como lu cutis sedeilo, dan a tu cabezo al·
/loa y gitana magnifkencla~de diosa.
No se cual es la causo (le tu Inmenso podir to·
cisnatfvo. ¿ El venenoso color ajenjo de tu mirll'
da, en la que se adwlna el amor, ese amor l/ut
vive muriendo en el purlsinuJ santuario de las o/,
mas virginales .•.?
Tu cuerpo escultórico, encama la!J perft«iO"
nes de aquella Maja, iaspiraclón suh/ime dd 101'
go; y tu almo, dulzu.ra y senJimentalk/ad, es di¡:rJll
de ser la muso insnlradora 11 creadora del Nocl\lt·
no que inmortalizó a ehopla.
cEn la bendita cuna de l/mena,
el hada del hogar te adormeció;
el viento de las braoas serranlas,
a fu cuerpo lozano dió vigor,
11 el cuello de Alarcela, la pastora,
olendo el fuyo, la envk/ia conoció.







I~egar y que siguieron creciendo hasta la
hora de salir.
Pero no ha sido así, y el silencio ha si.
do tan solo por la faena de airas deberes ,
menos placenteros que éste.
Sucede a veces que después del estruen.
do increible de lo que puede ser un día de
vida en Oxford, nos recogemos delanle
del fuego-dejándonos volver en pensa
miento a la España que hemos dejado atnh
-y pensamos más que nada en esta jaca
que tan bien nos acogió, en los Pirineos
que la circundan, en la Peña Oroel y San
Juan de la Peña que representaron lantos
sudores en los dfas de estro, en jaca mis·
ma: La Caseta, el Paseo, la calle Mayor,
el Casino y el Hotel La Paz.
En nuestra fantasea hacemos otra vez
las excursiones que hicimos a San Juan de
la Peña, a Zuriza, a Hecho, a Ansó ya
Panticosa, y nos surgen a la memoria la
tranquila y la intranquila vida que lIevába
mas y los buenos amigos que cl'1r1ocfamos,
y para no llorar de tristu!..I. por estar tan
lejos de todo aquello, nos echamos a pen-
sar en oh a cosa.
Os gustará saber que ahora en Oxiord
hemos formado un club español cuyo Pre·
sidente honorario se ha dignado ser SI
Majestad Alfonso XIII, y en el cual hacen
papeles de importancia los conocidos ja·
cetanos oxonienses.
El cargo de bibliotecario del club no
parece pe~ar mucho sobre los hOl1lbros de
Jorge, ya agobiado por sus estudios.
El gallardo Gilberto se deja ver a veces,
sea remando en el rlo, sea bebi~ndo de la
bota durante una de las reuniones
del club. De Cambridge tenemos la
satisfacción de haber recibido noticias
de la existencia de Guillermo Hárpna'rriy
de Tomás Rowan, este último sigue seña·
lándose en el reino deportivo de (aquella
otra Universidad•. Y de León ¿que se di·
rá? Que también estudia, que tambien re'
ma, que también es el secretario del club,
y que también es el más formal de todos.
sentado como está, escribiendo una carta
informal a sus amigos.
••••••••••••
,
-:!}8/ os hatJ¿is fijado detenidamente en esta jo-
vencita, habréts observado las tres facultade:; de
las almas puras y de la mujer elevada: la inr~1i·
gencia la dulzura y el sentimiento.
CARTA INFORMAL
DE INGLATERRA
León Powys, el simpatiquisimo
alumno de la Universidad de ve·
rano, siente ciertamente la nostal-
gia de los dlas placenteros que
pasó entre nosotros. Ayer en cl
Heraldo de Aragón y hoy en LA
UNTÓS hace de ello gala con su
amena y pintoresca prosa. Nos-
otros saludamos al señor Powys y
además le agradecemos las aten-
ciones que guarda para nuestro
periódico.
se atreve a pedir ayuda, y todo ello, se
piensa salga, (con lo que de ordinario tie-
ne que salir) de los 6 mil habitantes mal
contados.
Jaco, ron el Canfranc, con la Residen'
cia de verano y sus cursos y sus confe-
rencias. se pone a gran altura ... haciendo
que todo se encarezca que por algo es po·
blación veraniega y necesita de lujo y ca·
modidades y distracciones de gran Ciu-
dad ...
¿No habría forma de acabar con todo
esto? No habría manera de lograr, que, en-
tre el Ayuntamiento y ese Partido formado
para ayudar a la regeneraclón de la Palria
grande y engrandecimiento de la Patria
chica, la U. P. de Jaca, que hasta la fecha
no ha dado señales de vida, que ambos
organismos unidos, procurasen el que se
resuelva algo en favor nuestro? ¿De Qué
manera?
Hay pensado el que una comisión vaya
a Madrid teniendo en cuenta que desde
casa nada se consigue y que, el gasto pe·
queño que el viaje supone, puede verse re-
compensado con subvenciones que tal vez
nadie con más derecho pueda pedir. Pues
bien; esa comisión, debe hacer ver las cir-
cunstancias tan extraordinarias que se dan
en la vida económica de Jaca. al cumplir
10 legislado COOlO siempre hizo, legisla-
ción que, si hecha para poblaciones ri-
cas, grandes, populosas, no puede tener
apticadóll en jaca, Ciudad pobre, pero,
emprendedora y dispuesta a seguir labo-
rando en bien del nombre de España y que,
mientras ese adelanto del que se enorgu·
lIece, la obliga a cumplir una ley que no
la berteficia, su pequeño censo de habi-
tantE'S la priva de acogerse a otra ley que
la fal'orece y de ese modo, siempre sale
perjudicada, entorpeciendo su labor, ad-
miración de propio!; y extraños.
No debemos pensar en que se nos ha·
gan favores considerándonos como niños
mimados; debemos pretender, que se nos
haga justicia, al presentar nuestro caso
tan único, como ((oica es Jaca entre las po-
blaciones de su número de habitantes,
pues, son muchos los casos en que, una
ley otorgada en general, sea merecedora
de modificación para ciertos casos espe·
ciales.
Solo así conceptúo, que, nuestra vida
será, la que debemos desear; pobres, vi-
viendo en casa limpia. y no ricos ... para
los pagos sin cobrar un real de intereses
por nuestras riquezas... ficticias.
C. B. A
Ya habréis empezado a pensar que los
ingleses que parecíamos tan entusiasma-
dos por España y por Jaca os hemos olvi-
dado, y que la distancia ha logrado borrar
las gratas impresiones que recibimos al
intentarlo, de los perjuici05 Que se le irro-
gan al ser ciudad emprendedora y capaz
de las mayores empresas, y que, por ser-
Io así, vive de su propio esfuerzo, aun-
que bueno es confesar, nada se ha hecho
hasta ha) para evitarlo.
Vayamos por partes.
Cansados y satisfechos estamos, de oir
las exclamaciones de los forasteros que,
al ver nuestras calles limpias y bien cui-
dadas; nuestro hermoso Paseo, nuestro
lindo Teatro; el Casino de Jaca y el futu-
ro de La Unión laquesa cuyo edificio ha-
ce pensar en lo que será; nuestro Matade-
ro modelo, nuestra casa Amparo sr tflntas
y tantas empresas como el Canal y las
Electricas; al ver y oir de todo esto y sa-
ber que Jaca cuenta con 6 mil habitantes
escasamente, nos dicen «no hay en Espa-
ña nada igual».
Jaca es pobre; lo sabemos bien. No tie-
ne grandes industrias, ni fábricas, ni ga-
naderla, ni montes, ni siquiera riqueza
agricola. He aquí el milagro: pobre y con
escasa población, esta ciudad tiene de Io-
do, y a lo grande, pero, adenIas, lejos de
conformarse con lo de hoy, logrado con
fuerza de voluntad y a fuerza de dinero,
piensa en obras mayores, gigantes mejor,
hasta hacerla lo que puede sonar el más
entusiasta jaqués, el m~s enamorado de
su pueblo.
Ahora bien; Jaca no es una gran Ciu-
dad si bien 110 sea mas que por su esrasez
de vecindario, pero, es mucho más que
un pueblo, de triple importancia por su
censo, y, éntreeslas dos aguas tenemos
que nadar sus habitantes, llegándonos has·
ta el cuello, y amenazándonos con aho-
garnos.
En todo orden de cosas se dá 11) mismo
como veremos; tocamos los inconvenien-
tes de parecer una gran población y rica
por añadidura y carecemos de las venta'
jas de los pueblos pequeños y asl, en ese
circulo vicioso vivimos nuestra vida, sin-
tiendo que el circulo, de cada día se cierra,
se cierra, hasla hacernos pensar en que
la estrangulación ser~ el fin de aquella.
Los pisos en Jaca, hace siete años se
llamaba locura, pagar por uno 125 pesetas
al mes; hoy los hay de 200, y la primera
cifra quedo para los de muy relativa cate-
goda. Se han hecho casas hermosas, con·
fortables, es verdad, pero, la importancia
de Jaca, no es para hdblar de esas cifras
(no debla ser.) Mas, el contagio es f~­
cil, y los dueños de casas, suben sus al-
quileres sin mas motivo que el de ver que
los demás lo hacen, por lo que lawgana:
hay una ley de alquileres que impide esa
elevaciónIde precios, pero, como Jaca es
pequeño no le alcanza tal beneficio ...
Siendo jaca pequeño, sus moradores
pagarnos cMulas mucho más elevadas Que
los de ciudades grandes. Se dice que, a
tener jaca representación en In Diputa-
cion, tal vez no se dieran los casos tan ab-
surdos que se dan, de pagar aqul un po·
bre diablo cualquiera, cédula de más ca-
tegorí:l y precio que un propietario de Za-
ragoza. Yo, a ello no me aveRgo: creo,
que lal pago, debe ser legal y debido no
mas, que a esta nuestra equivoca situación
de que antes hablnba y que nos hace ser
gigantes si esto ha de perjudicarnos y
pigmeos si esto no ha de favorecernos.
Jaca, como gran población, tiene su ley
de ensanche, y como es pequeña, no la
puede cumplir, porque no puede con las
obligaciones que lleva anejas. Jaca quiere
hacer un grupo escolar y alcantarillado y
depósito de aguas y reformas que son de
gran ciudad, pero, como es un pueblo, no
No fué preciso esforzarme mucho en
mi articulejo, ni para demostrar cuanto
jaca lamenta y que está en el pensar y
sentir de todos, ni para lograr felicitacio-
nes que muy de verdad agradecí, al ex-
poner claramente cuanto flota en el am-
biente de tanto tiempo a hoy_
Esas manifestaciones y enhorabuenas,
son muy de tener en cuenta, pues, los Que
deSinteresadamente labommos en bien
del comlin, sabemos de 10 humano que es,
hablar, comentar y cebarse en la crftica
m~s acerba, cuando por una alusión, aca-
so interpretada torcidamente, hay Quien
se siente mofestado, o bien, cuando el
Que escribe. se manifiesta en forma, cuya
oposición ha de encontrar eco en los más,
callando con rara unanimidad, cuando las
razones que se aducen son de tal peso,
Que hacen inclinar las cabezas. Mal, de
aquí y de allá; de hoy, y de ayer; de ma-
ñana y de siempre.
Tratemos, sigamos tratando de jaca,
de nuestra querida ciudad, bajo otros as-
pectos, para ver si se llega a una conclu-
sión y esta, es digna de tenerse en cuenla.
Las condiciones en que la vida deJaca se
desenvuelve son tales, Que, a no dudar,
es el ejemplo, no ya en la Provincia, co-
mo dije en el número último de LA UNIÓN
refiriéndome a la forma como ha cumplido
siempre sus compromisos, sino ejemplo
en España entera, al hablar como voy a
tario del Departamento de Estado Mr. Ke·
Ilog se proponen asistir a esa Asamblea,
y parece que los altos delegados yanquis
tratan de demostrar en ella que Norteame-
rica no prepara programa alguno imperia-
lista conIra Hispano-America.
No sabemos que argumentos emplearán
para convencer de eso a las gentes porque,
las intervenciones en Haiti, en Nicaragua.
en Santo Domingo. en Méjico. en Pana'
má... y la campaña de'la Prensa imperia-
lista están vivitas y coleando para demos-
trar al mundo que una cosa es predicar y
otra muy distinta la sistemática absorción
por parte de Jos yanquis de paises sobe·
ranos, en una u otra forma.
Las Repúblicas hispano-americanas, ya
avisadas del peligro. no parecen inclina-
das a ser meras comparsas en la reunión
habanera y muchas estarán en ellas repre-
sentadas por sus más afamados juristas y
por sus más eminentes polflicos y diplo-
máticos.
Falta hace que se percaten de una vez
y para siempre del peligro del panameri-
canismo, creado en provecho propio por
los gobernantes de Washimgtón. A la
vista tienen el ejemplo en los casos bien
patentes de intromisión en la Haiti, Méji-
co y Nicaragua, que citamos por ser los
de más patente actualidad.
¿Servirá el Congreso de la Habana pa-
ra que surja en las Repúblicas ibero-ame-
ricanas la necesaria unión para una co-
mún defensa de su autonomía respectiva
territorial?
Solo asf podrá contrabalancearse el po·
derlo yanqui y linicamente así podn\ evi-
tarse su ingerencia en los asuntos agenos
a título de una superioridad y una protec-
ción que no pueden ni deben tolerarse.
B. LOIs
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cuerpos y unidades de la regi6n, dándoles
de alta el día 16 del mes actual.
A fin de evitar la simultaneidad en l.
celebraci6n de ferias y mercados tradicio-
nales en puntos distantes enlre sí menos
de quince kil6metros, se ha dispuesto que
la disposición dktada uUimamente para
mercados y ferias semanales se entienda
en el sentido de que tales normas alcan-
cen igualmente a los mercados y ferias
mensuales, anuales 11 otro periodo de
tiempo con la reiteración a los goberna-
dores civiles de las provincias de que fi~
gen las fechas procurando asi mismo aro
monizar los intereses de unos y otros pue-
blos.
~doración tfoclurna
Un detalle de la riqueza ganadera de la
provincia y particularmentede los valles de
esta montaña son los datos siguientes que
publica nuestro querido colega (La Tie-
rra. de Huesca.
cDurante el pasado mes de Noviembre
pasaron por esta ciudad con direcci6n al
cllano' diversos rebaños de ganado lanar
procedente de Panticosa, Tramacastilla,
Sallent y otros pueblos de la alta monta-
ña; sumando entre todos ellos 51.472 ca-
bezas de ganado.
En la pasada feria de San Andres se
han expedido por el Ayuntamiento guías
de ruta de ganados. comprendiendo en
ella el numero y clase siguiente:
Ganado mular, 2.068 cabezas; Idem ca·




La Compañía de Rosario Iglesias, con-
tinua actuando con brillante éxito en llues-
tro Teatro. Lástima, que el fantasma del
fria mantenga al publico retraido; el agra-
dable conjunto de la compañia bien mere-
ce que todo Jaca la aplauda y la admire.
Nosotros afirmamos que lo del frío es eso
un fantasma: con un poco de buen de·
seo la calefacción cumple como buena y •.
se deja sentir en forma agradable.
Hoyes día grande; de risa. Se estrena
La Caraba y en compensación a las ante-





Nos satisface ser los primeros en dar a
los jaqueses una grata noticia.
Rosarito Iglesias ha sumado a su reper-
torio el entremés Corazones sin trampa,
original de nuestro colega don Francisco
Quintilla, Director de t:EI Pirineo', y que
Puga estrenó en el Principal de Zaragoza,
con éxito brillante. Se han repartido ya
los papeles.
Rosarito quiere estrenarlo en Jaca, y lo
dará al publico, probablemente el dfa de
su beneficio. Esto es lo que se habla y
comenta de candilejas a dentro.
Seguramente que el publico ratificará a
Quintilla sus simpalfas, I.enando el teatro
para sancionar con sus aplausos, sus me-
ritas literarios.
Hace falta una que esté bien puesta
en máquinas de coser. Estaré bien
retribuIda. Trabajo fijo, Razón en
esta imprenta.
Turno 1.° cSan José •.
Celebrará su Vigilia ordinaria de este
mes de Diciembre la noche del sábado 10
al domingo JI, en la Iglesia del Sagrado
Corazón de Jesus.
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor, 32-Jar-r
De su excursi6n a Suiza han regresado
el capitán de Infanteria, D. Federico Gu-
tiérrez de la Guia y su elegante esposa
Ha regresado con ellos completamente
restablecido de la operación quirürgica
que le fué praclic¡Jda en importante Sana-
torio de aquella Naci6n su hermano Agus-
tin Mengual, para quien tenemos un afec-
tuoso saludo de bien venida.
Para conmemorar la festividad de la
Purísima, Patrona de la Infanteria se ce-
lebró ayer en el Teatro Unión Jaquesa,
una amenisima velada teatral a la que asis·
tieron todos los soldados de Galicia y
Montaña, francos de servicio, y represen~
taciones de los demás cuerpos de la guar-
nición invitados al acto.
Hoy se han celebrado misas en los res-
pectivos cuarteles de Infanterfa y la tropa
ha disfrutado de rancho extraordinario y
de las expansiones propios del día.
También los artilleros de la batería des-
tacada en esta plaza, festejaron a su pa-
trona Santa Bárbara con misa en la Capi·
lla de la Ciudadela. La tropa fué obsequia·
da espléndidamente.
La Sala de la Audiencia ha dictado sen-
tencia en la causa que se vió hace unos
dias contra el procesado Miguel Zubero,
autor de la muerte de su Cuñado Faustino
Beltrán, ocurrida en el caserlo de eLa Cu-
ca., sito en las proximidades de Arañones.
Se le condena a la pena de veinte aí'los
de reclusión y cinco mil pesetas de in-
demnización por el delito de homicidio
con agravantes y a 5OC) pesetas de multa
por la tenencia i1icita de arma de fuego.
Dicen de Bailo que en Arres, agregado
de dicho pueblo, un niño de once aí'los
llamado Francisco Biel Aisa. se dedicaba
con otro de su misma edad a cuidar el ga-
nado vacuno en la partida t:Carrascal•.
Apedrearon un poste que sostenfa la /f-
nea de conducción de la energ{a eléctrica,
rompiendo uno de los aisladores; cayó el
cable a tierra, tocando al niño Francisco,
que quedó muerto en el acto.
Mientras el otro nií'lo iba a dar conoci·
miento del caso, el perro que cuidaba el
ganado se acercó a su dueño carií'loso. y
qued6, al tacar el cable, electrocutado.
Hoy dará principio en la iglesia de las
Escuelas PIas lA solemne novena qUE"
anualmente dedica el Instituto Calasancio
a la Virgen Inmaculada.
Con profundo sentimiento nos hemos
enterado del fallecimiento de la bondado-
sa señora D.a Ramona Tesa Lacasa, es.
posa amantisima de nuestro antiguo ami·
go don Pedro Mur maestro de Bernues,
Bajó al sepulcro el dia 30 ultfmo en su
casa de dicho pueblo, dejando de su paso
por esta vida el recuerdo de sus virtudes.
Su trato afable le grangearon el aprecio
general y de ello ha recibido su atribulado
esposo testimonios muy senlidos pues el
vecindario en pleno, de Bernués se ha aso
ciado a su dolor.
También nosotros, de todas veras ha-
cemos presente a nuestro querido amigo
don Pedro la participación que tomamos
en el duelo que le aflige y rogamos a
Dios por el alma de su esposa.
Se convino también solicitar de dicho
Ministerio que tanto en este ferrocarril co-
mo en el de Val de Zafán, se mantengan
l<)s primitivos proyectos.
En este sentido proseguirán las gestio.
nes activamente
El «Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra» publica una Real orden dispo-
niendo que los reclutas que por el numero
que obtuvieron el1 el sorteo les correspon-
di6 formar parte del cupo de instrucci6n,
pertenecientes 8 los reemplazos de 1924
y anteriores, y por diferentes causas han
sido agregados al reemplazo corriente,
sean destinados a los cuerpos activos sin
necesidad de hacer su presentaci6n en la
Caja de reclutas.
Los capitanes generales harán la distri-
bución de los reclutas entre los diferentes
LA UNJOl'ol
El 17 del actual se verificará la subasta
de las obras en la carretera de Biescas a
Panticosa, kilómetro 5, primera subasta
obras de defensa y explanación, en
14.996'80 pesetas; para terminar en 31 de
Diciembre. Fianza provisional de 445 pe-
setas.
Las' Autoridades de Jaca han sido invi-
tadas al acto de inauguracibn de las Es-
cuelas reciéntell1ente construfdas en Ans6,
acontecimiento que tenclra hoy lugar en
aquella villa.
Dice la prensa de Zaragoza:
Se reunió ayer, presidida por el muy
ilustre señor don Florencio Jardiel, la Co-
misión gestora del ferrocarril de Canfranc.
Fué estudiada la situaci6n del referido
ferrocarril y el de Val de Zaflln a San
Carlos de la RlIpita y se aCordó escribir
al ministro de Fomento diciéndole que co-
mo ahora hay medios econ6micos suficien-
tes, se activen las obras del Canfranc, a
fin de que pueda ser abierto a la explota-
ción en la primavera pr6xima.
Por oposición ha ganado una plaza de
capellán salmista de la Catedral de Santia-
go de Compostela, el beneficiado de la
de Jaca, D. Miguel Lacasta. Nuestra en-
horabuena.
En los escaparates de los Almacenes de
San Juan. hay estos dIas expuesta al pu-
blico una valiosa y magnifica espada que
el personal de la Comandancia de Carabi-
neros de Huesce regala corno testimonio
de gratitud al ilustre Ingeniero delos Trans-
pirenaicos D. José Püster. Creemos que
su entrega dara lugar fl un sentido home-
ilaje Que exteriorice el sentir del citado
Cuerpo.
Ha sido designado para el mando de la
Comandancia de Huesca el Teniente Co-
ronel Don B varisto Obón.
Retirado de su profesión de Médico que
ha ejercido en Berdun durante muchos
años, ha fijado en Jaca su residencia, con
su distinguida familia. nuestro respetable
y buen amigo D. Angel Martinez Calleja.
Nos es muy grato corresponder a su salu·
do y ofrecimientos con nuestro deseo de
que encuentre en esta ciudad, donde tan
conocidas son sus excelentes dotes, todo
género de satisfaCCiones.
Ha sido aprobado en su totalidad el pro·
yecto de reforma de los pabellones de la
farmacia militar y del cura de la plaza de
esta ciudadela.
Las obras que se realizarán por contra-
ta y cu}'a subasta se anunciará en breve
están presupuestadas en 71.20)'20 pese-
tas. El proyecto es del Comandante de In-
genieros D. José Cremades.
El próximo domingo las Escuelas Do·
minicales de esta Ciudad celebrarlln la
fiesta de la Inmaculada. su Patrona, Con
una Misa de Comunión que celebrará el
Ilustrísimo Sr. Obispo a las ocho de la
mañana, en la iglesia de Santo Domingo.
La Junta ruega a las señoras Inspecto-
ras, señoritas Profesoras y alumnas la más
puntual asistencia.
Nuestro querido amigo Luis Olivares,
ha obtenido plaza. tras brillantes oposicio-
nes. de alumno interno en la sección de
clinicas. Ha sido. a su instancia. destinado
a la CHnica medica del Doctor Royo Vi.
llanova. Nuestra felicitación para Oliva-
res -cuyas dotes y talentos conocen nues-
tros lectores por sus brillantes escritos en
este periódico-es sincera y sentida pues
no en vano es vieja la amistad que a su
distinguida familia nos une.
Se ha concedido el ascenso al empleo
superior inmediato al suboficial de com-
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Se enteró la Permanente de la tasaci6n
para el desmonte de la nueva calle nú-
mero doce del ensanche.
Comunicación del Sr. Registrador de
la Propiedad, de esta ciudad, haciendo
saber lo que corresponde pagar a este
Ayuntamiento, por impuesto sobre Perso-
nas Jurfdicas.
=
Se di6 cuenta de atenta invitación de
la Alcaldia de Ansó. para asistir a la inau·
guracion de un hermoso Grupo escolar,
re'cién construido en aquella villa. Se
aCordó asistir por el Alcalde o su repre-
&entacion.
LM flE5Tn DE LM INfnNTERln <i a e e ti 11 as
El Regimiento de Galicia yel Batallón
de Montaña La Palma 8. gallarda y bri-
llante representación de la Infantería en
jaca, celebran hoy la fiesta de su Patro-
na Inmaculada.
Sea para estas dos unidades de brillan-
te historial el saludo cordial de LA UXIÓX;
el afecto del pueblo jaqués que se enorgu·
Ilece de contarlas en su seno, y tiene pa-
ra ellas, en SIlS alegrías, en sus días de
gloria, también en los momentos de amar-
gas incertidumbres y luchas bizarras, ad-
hesiones nacidas en lo más intimo del co-
razón.
El Regimiento de Galicia, es (nuestro
Regimiento'. Por eso cuando sus Infantes
valerosos ganaban en Africa para la ban·
dera, para España, gloriosos títulos, ho-
nores supremos, el alma popular, el alma
jaquesa, fijos los ojos en las inhóspitas
tierras, en los campos rebeldes, rezaba
con unción por la vuelta de aquellos he·
roes al regazo maternal, a los brazos de la
madre, dolorida por la ausenda de sus
soldtldos; roto el corazón por las escenas
emocionantes de las constantes partidas.
del incesante trasiego de la juventud de
sus filas ...
El Batallón de M(lntaria La Palma 8,
es cnuestro BataIl6n .•
Creéldo fué para vivir la vida dura, aza-
rosa de nuestras montañas, y peri6dica-
mente. bajo el sol agosteño que abrasa o
ilbriéndose paso entre la nieve, haciendo
frente a temporales que son un peligro y
una prueba para el tesón de raza, las cru-
za en todas direcciones, arrancándoles
los secrt:-tos de sus caminos tortuosos, de
sus escondidas sendas, de su~ murallas
ingenIes propicios (si en el secreto perdu·
ran) a toda sorpresa a funestos contratiem-
pos. I lijo de la Montaña, el Batallón mi-
mero 8, es una garantfa del Pirineo si un
<l/a la Patria requiere su esfuerzo y su
Concurso.
¡I~egill1iento de Galicia. Batallón de
.".10ntaña! Gloria a la invicta lnfanterIa.
Asisten los señores Garcia, Mayner y
~ovales.
Leyóse y aprob6se el acta anterior.
Desplles quedaron enterados de atenta
carta del Excmo Sr. Presidente de la Di-
¡:.utadó" provincial, en la que se comuni·
ca que esta Corporaci6n, ha concedido a
Jaca, las cantidades siguientes: Para el
Hospital, 4.CJ(X) pesetas; como subven-
ción para la Universidad de verano, 2.500
pesetas y para la Casa Amparo, 750 pe-
setas,
OficiO de la Divisi6n HidroI6gica-fores-
tal, notificando que todo lo referente al
¡\-\onte Puerto Astün flue hasta la fecha
venIa dependiendo del Distrito forestal

















































































~lEllEl Pedro Villacampa 1!J1Bl~
lEl SUCESOR DE CABRERO ~
00 Tiene el gusto de anunciar al público que el 1. 0 de Diciembre, !Il- í!I
00 va lugar la apertura de su establecimielllo de ferretería. sito en el mis· í!I
00 mo lugar de su antecesor O sea en los Porches del Mercado y calle del f!lr:, Obispo. 12. El público encontrará precios ventajosos y un gran surtido ~
~ en toda clase de articulos afectos al ramo, teniendo algunas especiali- el
00 dades que seguramente llenaran los deseos del comprador. ~
00 Siguiendo la norma de mi antecesor D. Francisco Cabrero, en cuanto 00
00 a la seriedad en ell1egocio. me complazco en participar a la distinguida 00
00 y numerosa clientela Que han de encontrar las mismas facilidades y sur- 00
0000 tidos en los articulas de esta casa y el mismo Ilmite en los precios. 00I!l
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Todas las misas que se celebren en la iglesia de Escuelas Pias desde
las 8 y media en adelante el dia 14 y la del Expuesto del mismCl dfa
serán aplicadas en sufragio del alma de la finada.
Sus afligidos hijo Ignacio Articanaba; primos y demás familia, al re·
cordar a sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha les suplican ora·
ciones y la asistencia a alguna de dichas misas favores que agradecerán
sinceramente.
VIUDA DE ARTICANABA
que falleció en Jaca el14 de Diciembre de 1926
E. P. D.
,


















pAgente de la COMPAÑIA ANONI.IIA
DE SEGUROS «AURORA. en Jaca,





Después de liquidar tolalmente con esa Enlldad
el sinieslroocurrido en mi casa de Campo, sita (1!
el Solano del Gas el dia JO de Septiembre d~
1927, Yconsiderando un deber del que suscribe
portarse bien con los que así se porlan, es por j
que doy mis mlls expresivas gracias lanto por la
rapidez con que fui atendido por esa COl1lpa~[~
como por la peritación de los dS110s y pronto pa.
go de la indemnización.
I
También me complazco en hacerles pre~!llle
mi satisfarción por el comportamiento afable de
I los funcionarios de esa Compañia que inteninie-
I ron en la liquidación del siniestro, contribu)'en~
con ello a que se tramitase la liquidación del miS'
mo sin la menor molestia para mi, por lo que e"
toy altamente reconocido: pudiendo hacer u51'"
des el uso que crean conveniente de la preOidlle.
Con este motivo aprovecho esta ocasión plItt









.. Santa Orosl" ..
-HOY, JUEVES. nnNTnS-
~...------~
Le h I d b Se servirll ae e Yesca e urra domidlio, avi-




Con sus aparejos. se vende en buen esta·
do. Dirigirse ~ Santiago Herrero. calle








impulsada por el creciente desarrollo e importancia de su sección de
fERRETERIA Y LOZA
La
!;t ({[1J;[macenes Santa Oros;aJJ :: JRCft .
~~~~~~~~~J
ha adquirido los grandes y hermosos locales de la planta baja de la casa número 4
de la Plaza de San Pedro. ,Casa Escartin~
lVInYOI'"" 1 :;;:6 Plaza.. San Pedro, 4-
____'$_N" ~__,__..;;:-:;;;:;;;::;;.;;;-;.;;. _
~((~"y~}J ~ ~ ~ ~ t«"~~~
. \ Se equivoca quien cree compra bien, por comprar a,i "UEV~ P~"Al)ERI~ 1>EL
') baJ'os ,~.'.' ,v= P.-lar ~~ precios.=Compre menos. pero compre "bueno". =Adqui- "," (.G J.,)
~ ~
rir ciertos géneros equivale a tirar el dinero. Frjese lo que ad- HA QUEDADO ABIERTA AL PU·
~ BLlCO DESDE EL l.. DE DICIEM·




¡Umacén de vinos frente al Paseo
Economizareis dinero
y gastareis buenos materiales
rE L 1" 11i1) 0'1













Calle Mayor, núm. IZ
BANCA--BOLSA- CAMBIO
INTERESES QUE ABONA:
En cuentas a la vista 2'50 por 100 anual
» » unmes .. 3 » »
) ) tres meses 3'50 ) »
» ) seIs meses 4 » )
» ) un año.. 4'50 » )
CA lA DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de inter~s.
CAJAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan 4
lo se desee guardar. 25 pesetas al año.
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y Don Jaime 1, numo I
ZARAGOZA
SUCURSALES:
Alagón, Alhama de Aragón, Almazán, Atiza Ate-
ca, Be/chile. Binéfsr. Calamocho. Cuenca, Gua-
dalajara, HatO, Huete, Monteal del Campo, Sá·
daba, Santo Domingo de la Calz.ada, Sos, Taran·
eón, Tauste, Zuera.
Para Cemento Artificial Portfand SAN·
SON Y yeso blanco de Velilla de Ebro.










tomen cada año más in-
cremento.- A pesar de la subida





compradas exclusivamente para tirar estos días,
nuestros precios de DIAS DE GRACIA serán sumamen-
te ínfimos, pues queremos que toda nuestra adicta clientela
y el público en general, vista por poco dinero
DETALL
••
en benencio del comprador
Siguiendo nuestra tradicional costumbre de años anteriores
liquidaremos todas nuestras existencias de artículos
de invierno a precios que no hay posible com-
petencia, pues dado la importancia de





Cirandes días de Ciracia
Ventas al contado y a plazos
hezas de recambio. aceite para engrases,
hilos y sedas. <lgujas para toda clase de
máquinas SINGER
Todo poseedor de máquinas SINGER,
Que note dificultad en su funcionamiento,
120 DI RS DE fjl7RCIR~===~i Grandes partidas de I M~~~~,I~~~~~r;~e;~~~~a~~A~~n\:~~~:11 f\l \ 1I = Géneros ridad de que se la dejará en condicione¡de un buen funcionamiento.
NOTA.' A todo comprador de una md·
LOS SftBftDOS VENTft DE RElftLES )m quina se le d';=;u:;~~~~~:. de bordado.
El representante, único en Jaca
Ventas al Contado J o s É B L A S C O




de la fábrica de Castiello de Jaca
SE VENDE
a 25 pesetas en fábrica
a 30 pesetas en su depósito de Jaca
a 31 pesetas sobre vagón Jaca
Por v.jones completos, Srandes
descuentos.




y olros varios i\rl[culos
matras pueyo
OBISPO. 9.'''JA{A
Se ha abierto al ~(¡blico este nuevo es·
tablecimiento. Interesa a todo consumidor
visitar esta casa y consultar precios antes





Especialidad en calzados a la medida
Composturas, cremas, cordones, tacones





Cuentas corrientes a la vista 2 112 ~~ anual
Imposiciones 8 plazo de 3 meses 3 01.. anual
Imposiciones a plazo de 6 mese!l 3 112 °10 anual
Imposiciones a plazo de 1 afio 4 °1• anual





para Sociedad importante y única en pue-
blo cercano a Jaca.-Ganará S'SO pese-
tas diarias y propinas.
Dar:tn razón en esta imprenta.
BftNCO HIfOTECftRIO DE ESfftRR
earbonerfa de
Marcelino Martrn
Prestamos CHipotecarios por cuenta del
--
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
SUCURSALES: Alcai'liz, Barbastro, Burgo de
Osma, Calamyud, Carii'lena, Caspe, Daroc.a.,
Ejes de los Caballeros, Fraga, HuesC8
Jaca, Lérida, Malina de Aragón,
Monzón, Sigllenza, Soria, Ta-
razana, Teruel, Tortosa.
cnmnL' 10.000.000 DE PTnS. d';;:~I:~;:d.
R[íERVnS' 4.350.000 mnns



















































el 1 al 15 de iciembre
Depósito en Madrid
Casas en Barcelona, Huesca, Barbastro, Lérida, Jaca, Ayerbe, Sariñena y Monzón
LOS MAS IMPO~TA"TES 1>E LA ~ECiIO"
NOTA: Con el fin de que todos nuestros clientes puedan aprovecharse de tan sensacio-
nal REBAJA DE PRECIOS prorrogaremos esta QUINCENA hasta pasadas las ferias.
A los restos de partida apenas si se les dará valor
Ciéneros de lana y seda considerablemente rebajados
Iluestra
Infinid"d de arlfculos que recomendamos adquieran todos nuestros clientes y favorecedores
Precio fijo.-Ventas al contado Los silbados venta de retales I
Sucursal de Jaca EcheSaray, GyZocoffn, 3
""éneros de aldod6n A pesar del alz~ que han sufrid?, pensamos venderlos
'1 ~. durante estos dIas, bastante mas barato de lo que élC-
=========== tualmente valen en fabrica ========~==
Con el fin de facilitar las operaciones de Balance y siguiendo nuestra tra-
dicional costumbre, LIQUIDAMOS de la forma que tünto ha popularizado
